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KAMPUNG KREATIF
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1. Identitas RW
Nama RW : RW 05 Bogangin Baru
Kelurahan : Kedurus
Kecamatan : Karangpilang
Alamat : Jl. Kedurus Praja No .1 (Balai RW 05 )
Ketua RW : Bpk. Eddy Subyakto
Wakil Ketua RW : Bpk. Tri Haryono
Perangkat RW : RT 04 : Bpk. Gutot Subyakto (Ketua)
RT 05 : Bpk. Sutikno (Ketua)
RT 06 : Bpk. Wawan Juanda (Ketua)
RT 07 : Bpk. Mustakim Hamzah  (Ketua) RT
08 : Bpk. H. Daroni (Ketua)
Tim Penyusunan Portofolio Kampung Pendidikan:
1. RT 04 : Predikat Kampung Aman
2. RT 05 : Predikat Kampung Kreatif dan Inovatif
3. RT 06 : Predikat Kampung Asuh
4. RT 07 : Predikat Kampung Sehat
5. RT 08 : Predikat Kampung Belajar
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LEMBAR PENGESAHAN KELURAHAN
1. Judul : Portofolio RW 05 Bogangin Baru, Kelurahan Kedurus,
Kecamatan Karangpilang
2. Ketua RW 05 : Bapak Eddy Subyakto
3. Pendamping : NEEMA Foundation
STIESIA Surabaya
Surabaya, 15 Mei 2017
Diterima dan Disetujui Oleh :
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RUKUN WARGA 05 BOGANGIN
KELURAHAN KEDURUS, KECAMATAN KARANG PILANG, KOTA SURABAYA
Seketariat : Jl. Bogangin Praja, Surabaya
PAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pembuatan portofolio
Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP-KAS) yang diadakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya, dengan ini menyatakan:
1. Kegiatan KP-KAS memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik
2. Seluruh komponen masyarakat di kampung ini mendukung acara tersebut.
3. Data yang kami sampaikan dalam portofolio ini adalah benar.
Demikian pakta integritas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya, 30  Mei 2017
1. RW 5 : Bapak Eddy Subyakto (Ketua)
2. Komponen Masyarakat
a. PKK : Ratna Eddy Subyakto (Ketua)
b. Karang Taruna   : Renaldo Govinda (Ketua)
c. FAS : Rifqo Farhan F (Ketua)
d. RT 4 : Bapak Gutot Subyakto (Ketua)
e. RT 5 : Bapak Sutikno (Ketua)
f. RT 6 : Bapak Wawan Juanda (Ketua)
g. RT 7 : Bapak Mustakim Hamzah (Ketua)
h. RT 8 : Bapak H. Daroni (Ketua)
3. Pendamping : 1. Adjeng Niken (NEEMA Foundation)
2. Triyonowati, Dr.,M.Si. (STIESIA)
3. Susanti, S.E., M.Si.(STIESIA)
4. Novianto Eko Nugroho,S.E., M.PSDM. (STIESIA)
5 Eka Rachmat Afif (STIESIA)
6 Syamsuddin Al Hamdi (STIESIA)
Keterangan :
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 04 – 08 terlampir
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2. Gambaran Kondisi Wilayah RW 5 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang
Kotamadya Surabaya.
Secara geografis Kecamatan Karang Pilang terletak di Kota Surabaya bagian
selatan. Kecamatan Karang Pilang terletak diketinggian ± 4-12 meter di atas
permukaan air laut. Luas wilayah Kecamatan Karang Pilang keseluruhan ± 9,24
Km2. Sebagai bagian wilayah Surabaya Selatan di Indonesia, mempunyai iklim
kemarau dan penghujan
Kecamatan Karang Pilang terbagi ke dalam 4 (empat) kelurahan, yaitu
Kelurahan Waru Gunung, Karang Pilang, Kebraon, dan Kedurus. Dari keempat
kelurahan tersebut yang memiliki penduduk paling padat adalah Kelurahan
Kedurus dengan jumlah penduduk 15.575 jiwa tiap Km2 denganwilayah seluas 1,86
Km2.
3. Asal Mula Kampung Bogangin
Dahulu kala ada tempat berkumpulnya salah satu warga kampung di
Surabaya dimana tempat tersebut biasa disebut dengan kata “bog” atau dalam
bahasa indonesia disebut dengan jembatan. Penduduk di sekitar “bog” atau
jembatan tersebut sering menggunakan tempat tersebut untuk sekedar duduk-
duduk saja dan tempat berkumpulnya masyarakat daerah sekitar tersebut. Karena
di sekitar tempat tersebut “bog” atau jembatan tersebut merupakan tempat banyak
ditumbuhi pohon-pohon besar yang menjadikan tempat tersebut rindang maka
banyak masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk sekedar duduk-duduk
“nyangkruk” saja atau tempat masyarakat sekitar untuk menunggu kendaraan
tradisional lewat “cikar”. Tempat tersebut “bog” atau jembatan juga disinggahi
kendaraan tradisional “cikar” atau “dokar” sebagai alat transportasi masyarakat
sekitar untuk menuju kota.
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Karena begitu seringnya masyarakat sekitar meggunakan tempat tersebut
hanya sekedar duduk-duduk saja “cangkruk” atau tempat menunggu cikar maka
masyarakat menamai daerah sekitar dengan nama “bog” karena bog tersebut
merupakan tempat yang rindang terdapat banyak sekali pohon-pohon besar
membuat orang yang duduk-duduk di bog betah karena tempat tersebut sejuk dan
banyak anginnya maka masyarakat sekitar menamainya dengan sebutan
“Bogangin” yang artinya “bog”yang artinya “jembatan angin” artinya angin.
Kampung Bogangin terdapat sebuah makam di dalamnya terdapat dua
makam keramat yang diyakini penduduk sekitar sebagai orang pertama yang
membuka daerah Bogangin yaitu mbah Suci dan mbah ketu. Dua orang tersebut
dijadikan sesepuh oleh orang sekitar karena yang pertama kali mendiami kampung
bogangin itu adalah Mbah Suci dan Mbah Ketu seperti gambar berikut :
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Foto diatas merupakan Bog (jembatan) yang digunakan masyarakat untuk duduk-
duduk dan pemberhentian cikar (dokar)
Dari cerita orang asli Kampong Bogangin tersebut kita dapat mengetahui
tentang informasi tentang sejarah nama Kampung Bogangin tersebut. Adapun
batas wilayah RW 05 Bogangin Baru adalah sebagai berikut :
Batas RW 05 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang
Sebelah Utara Wilayah RW 04 dan RW. 08, RW.09 Perumahan Gunungsari Indah
Sebelah Selatan Wilayah Kemlaten Kelurahan Kebraon
Sebelah Timur Sungai Kali Mas Surabaya dan Jalan Raya Mastrip
Sebelah Barat Wilayah Perumahan Kebraon Kelurahan Kebraon dan Makam Kedurus
Peta lokasi RW 05 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kotamadya
Surabaya.
Warga RW 05 Bogangin Baru, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang,
mempunyai profesi yang heterogen yaitu dari kalangan pendidik, pegawai negeri,
pegawai swasta, wiraswasta, namun kerukunan dan persatuan tetap terjaga
karena setiap warga wajib mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib
kampung yang telah tertuang pada Kartu Iuran Kampung (KIK) yang wajib
dimiliki oleh setiap KK.
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4. Visi dan Misi RW 05 Kelurahan Kedurus, Kecamatan KarangPilang
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
tang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan RW 05.
Visi
“Menjadikan Lingkungan Yang Agamis, Berpendidikan, Kreatif, Melek Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Tertib, Aman, Bersih Dan Indah Menuju Masyarakat
Yang Sejahtera Dan Demokratis yang berwawasan Green and Clean”.
Misi
1. Mewujudkan Lingkungan Yang Agamis Melalui Kegiatan Kerohanian,
2. Kegiatan Pendidikan yang berkreatif dan inovatif berwawasan IPTEK untuk
menciptakan Lingkungan Yang Aman Dan Tertib,
3. Menjadikan Lingkungan Yang Hijau, Bersih dan Indah,
4. Berupaya Mengurangi Masyarakat Pra Sejahtera dan Mengutamakan
Musyawarah Untuk Membangun Kebersamaan.
AdapunMotto RW 05 adalah “BersamaMenciptakan Kesejahteraan”. Motto
Menjadi Penting, Karena Merupakan Tolok Ukur Dalam Pencapaian Target-
Target, Juga Menjadi Ukuran Dalam Menjalankan Kinerja
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95. Struktur Organisasi RW dan RT
SUSUNAN PENGURUS RW. 05 KELURAHAN KEDURUS
Ketua Bapak Eddy Subyakto
Wakil Ketua Bapak Tri Haryono
Sekretaris Bapak Louis Suyatno
Bendahara Bapak Bambang Hariyanto
SUSUNAN PENGURUS RT DI RW 5 KELURAHAN KEDURUS
RT. 04 RT. 05 RT. 06 RT. 07 RT. 08
Ketua Gutot Subyakto Sutikno Wawan Juanda Mustakim Hamzah H. Daroni
Wakil Ketua Hengki Supriyadi Sujarwanto April Lesmono Sugeng Harijadi
Sekretaris Sam Siget Mardianto Drs. Nafich, MM April Lesmono Dr. Fundhy Sinar Ikrar
Bendahara Ibu Mala Ibu Joko Prasetyo Ibu Endang Heru Mahmud Yahya Harga Anang Susanto
Sie Pembangunan Poernomo Agung Pitono Ir. Heru Subianto H. Suyono Harsono
Sie keamanan Hujaini Marjuki Arisandi Samad Djoko Mugiono
Sie Kerohanian Abdul Holid H. Djazuli M. Kusen H. Bustomi H. Zainal
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b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Kreatif
Pemanfaatan barang bekas oleh KARTAR
Penyediaan fasilitas bermain untuk anak olehKARTAR
6. Program Dan Pelaksanaan
Program Kampung Kreatif
a. Program dan Penanggungjawab Kegiatan Kampung Kreatif dan Inovatif
Program Kampung Arek Suroboyo tahun 2017 diwakili RT 05 RW 05
Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang sebagai
Kampung Kreatif dan Inovatif, dengan motto : “Kreativitas itu NafasKu”.
Kegiatan yang dilakukan karangtaruna RW 05 berupa pengumpulansampah
kering dan kader lingkungan serta forum anak (FAS) berfungsi sebagai wadah
penyaluran aspirasi dan konsultasi permasalahan remaja dan anak-anak
dalam bermasyarakat, melalui program sebagai berikut :
No. Kegiatan Koordinator
1. Wadah berkumpul dan berinteraksi Wahyu Biantoro
2. Pengembangan bakat olahraga futsal Eddy Subyakto
3. Pengembangan bakat musik patrol Wahyu Biantoro
4. Pengembangan bakat mural Sutikno
5. Forum / Kelompok Anak Rifqo Farhan F.
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b.1. Wadah berkumpul dan berinteraksi
Wadah dan tempat berkumpulnya pemuda – pemudi RW 05 Bogangin Baru terorganisir dalam organisasi
karangtaruna (KARTAR) seperti dalam tabel sebagai berikut :
DATA ANGGOTA KARTAR V
“ KARTAR REMBOG ”
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN NO. TELEPON ALAMAT
1 Wahyu Biantoro Koordinator Pegawai Swasta 082331387300 Bogangin Gg. Keres/10
2 Firman Andreas Wakil Koordinator Pegawai Swasta 082230612498 Bogangin II B/25A
3 Santi Indah Agung S. Pembina Ibu Rumah Tangga 085106233555 Bogangin Gg. Keres/10
4 Renaldo Govinda P. Ketua SMA 089506267222 Bogangin II B/36
5 Rudi Tri Hartono Wakil Ketua SMP 083115512183 Bogangin Gg. Keres
6 Vhinnyshya Ganesh N. Sekertaris I SMA 082244123709 Bogangin II B/25
7 Elinda Millenia A. Sekertaris II SMA 082234906296 Bogangin Baru Gg. Nangka/16 A
8 Anggun Kumala S. Bendahara I SMA 081936026873 Bogangin II B/36
9 Nikita Firly J. Bendahara II SMK 085230309175 Bogangin II B/22
10 Naurna Iin Patricia Anggota SMK 083854531366 Bogangin Gg. Keres/04
11 Andini Gita Putri Anggota SMK 089504781670 Bogangin Baru Gg. Nangka 17 F
12 Nur Ikrimah Anggota SMK 083854761421 Bogangin II B/51
13 Kiki Widia Martha Anggota Mahasiswa 085708708007 Bogangin Baru Gg. Nangka 14 D
14 Raffi Surya Anggota SMP 085321441855
15 Djoko Prawirayuda S. Anggota SMP 081216488302 Bogangin I Praja/68
16 Rifqi Farhan F. Anggota SMK 085854648953 Bogangin II B/59
17 Rifqo Farhan F. Anggota SMK 085648220963 Bogangin II B/59
18 Adrian Putra M. Anggota SMP 081230397424 Bogangin III/94
19 Davin Alvyano Anggota SMP 089527342048 Bogangin Baru Gg. Pisang/06
20 Okky Prasetyo N. Anggota SMK 085731585489 Bogangin II B/36
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21 M. Wawan Firdaus Anggota SMK Bogangin II B/59
22 Aditya Firmansyah Anggota SMK Bogangin II B/22
23 Rizky Agung M. Anggota SMK 083831461311 Bogangin Baru No. 05
24 Ramadhan Relly W. Anggota SMP 081232118141 Bogangin III A
25 Moch. Hadi Satriyo F. Anggota SMK Bogangin II B/31 B
26 Alva Rezi Anggota SMP 085790729806 Bogangin II B/58
27 Aditya P.B. Anggota SMP 082233164155 Bogangin III/57
28 Daniel Ricandra Anggota SMK
29 M. Zuri Almafud Anggota SMK
30 Rifangi Alwi S. Anggota SMK 081238970380 Bogangin I Praja/68
31 Aldi Rochim Anggota SMK 085731660973 Bogangin II B/19
32 Andhika Achmad I. Anggota SMK 083831482208 Bogangin I/52
33 Abdul Gofar Anggota SMK 085852773770 Kedurus Dukuh Gg 4/06
34 Dicky Dwi N. Anggota SMP
35 Fitra Nur H. Anggota SMK 083830756519 Bogangin II/06
36 Achmad Syaiful Anggota SMK 083854532792 Bogangin II B/59
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futsal sudah memiliki prestasi sebagai berikut :
Kegiatan latihan futsal anak bogangin usia 10 – 15 tahun
Prestasi team futsal kelompok umur 15 tahun dari META Football CupVI
b.2. Pengembangan bakat olahraga futsal
Untuk mewadahi minat dan bakat bermain sepakbola khususnya futsal /
sepakbola indoor, sudah terbentuk tim futsal U-10 dan U-15 dengan jadwal
latihan setiap hari sabtu dan minggu di kebraon sport center. Selain itu tim
tahun 2014
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Biantoro sebagai berikut :
Pertunjukkan musik patrol di balai RW 05 karya anak-anakmuda
b.3. Pengembangan bakat musik patrol
Untuk mewadahi minat dan bakat bermusik telah terbentuk tim patrol RW 05
yang memiliki tempat latihan setiap hari sabtu – minggu (regular) dan
basecamp di balai RW atau di rumah koordinator patrol saudara Wahyu
RW 05 Bogangin Baru
Pertunjukkan musik patrol keliling wilayah RW 05 Bogangin Baru
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DATA ANGGOTA PATROL KARTAR V
Jl. Bogangin Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN NO.
TELEPON
ALAMAT
1 Wahyu Biantoro Koordinator Pegawai Swasta 082331387300 Bogangin Gg. Keres/10
2 Firman Andreas Wakil Koordinator Pegawai Swasta 082230612498 Bogangin II B/25A
3 Santi Indah Agung S. Pembina Ibu Rumah Tangga 085106233555 Bogangin Gg. Keres/10
4 Andhika Achmad I. Ketua SMK 083831482208 Bogangin I/52
5 Abdul Gofar Wakil Ketua SMK 085852773770 Kedurus Dukuh Gg 4/06
6 Vhinnyshya Ganesh N. Anggota SMA 082244123709 Bogangin II B/25
7 Anggun Kumala S. Anggota SMA 081936026873 Bogangin II B/36
8 Elinda Millenia A. Anggota SMA 082234906296 Bogangin Baru Gg. Nangka/16 A
9 Nur Ikrimah Anggota SMK 083854761421 Bogangin II B/51
10 Naurna Iin Patricia Anggota SMK 083854531366 Bogangin Gg. Keres/04
11 Nikita Firly J. Anggota SMK 085230309175 Bogangin II B/22
12 Renaldo Govinda P. Anggota SMA 089506267222 Bogangin II B/36
13 Adrian Putra M. Anggota SMP 081230397424 Bogangin III/94
14 Raffi Surya Anggota SMP 085321441855
15 Djoko Prawirayuda S Anggota SMP 081216488302 Bogangin I Praja/68
16 Rifqi Farhan F. Anggota SMK 085854648953 Bogangin II B/59
17 Rifqo Farhan F. Anggota SMK 085648220963 Bogangin II B/59
18 Rudi Tri Hartono Anggota SMP 083115512183 Bogangin Gg. Keres
19 Davin Alvyano Anggota SMP 089527342048 Bogangin Baru Gg. Pisang/06
20 Okky Prasetyo N. Anggota SMK 085731585489 Bogangin II B/36
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21 M. Wawan Firdaus Anggota SMK Bogangin II B/59
22 Aditya Firmansyah Anggota SMK Bogangin II B/22
23 Rizky Agung M. Anggota SMK 083831461311 Bogangin Baru No. 05
24 Ramadhan Relly W. Anggota SMP 081232118141 Bogangin III A
25 Moch. Hadi Satriyo F. Anggota SMK Bogangin II B/31 B
26 Alva Rezi Anggota SMP 085790729806 Bogangin II B/58
27 Aditya P.B. Anggota SMP 082233164155 Bogangin III/57
28 Daniel Ricandra Anggota SMK
29 M. Zuri Almafud Anggota SMK
30 Rifangi Alwi S. Anggota SMK 081238970380 Bogangin I Praja/68
31 Aldi Rochim Anggota SMK 085731660973 Bogangin II B/19
32 Fitra Nur H. Anggota SMK 083830756519 Bogangin II/06
33 Achmad Syaiful Anggota SMK 083854532792 Bogangin II B/5916
RT. 05 sebagai berikut :
b.4. Pengembangan bakat seni mural
Untuk mewadahi minat dan bakat seni “Mural” disediakan tembok-tembok
kosong di wilayah RW 05 dengan koordinator Bapak Sutikno selaku Ketua
b.5. Forum / Kelompok Anak (FAS)
Untukmewadahi aspirasi dan berkreasi telah terbentuk dan berjalan beberapa
kegiatan konseling Agar cinta terhadap lingkungan sosial dan alam, ajang
konselor sebaya, Sebagai Wadah Kegiatan Anak di Daerah Kedurus seperti
partisipasi terhadap hari-hari nasional dengan melibatkan anak semisal hari
Kartini sebagai berikut :
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DATA ANGGOTA FAS KARTAR V
“ FAS REMBOG “
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN NO. TELEPON ALAMAT
1 Rifqo Farhan F. Ketua SMK 085648220963 Bogangin II B/59
2 Achmad Saiful Wakil Ketua SMK 083854532792 Bogangin II B/59
3 Nikita Firly J. Sekretaris SMK 085230309175 Bogangin II B/22
4 Dicky Dwi N. Humas SMP
5 Naurna Iin Patricia Humas SMK 083854531366 Bogangin Gg. Keres/04
6 Vhinnyshya Ganesh N. Anggota SMA 082244123709 Bogangin II B/25
7 Anggun Kumala S. Anggota SMA 081936026873 Bogangin II B/36
8 Elinda Millenia A. Anggota SMA 082234906296 Bogangin Baru Gg. Nangka/16 A
9 Nur Ikrimah Anggota SMK 083854761421 Bogangin II B/51
10 Renaldo Govinda P. Anggota SMA 089506267222 Bogangin II B/36
11 Aldi Rochim Anggota SMK 085731660973 Bogangin II B/19
12 Djoko Prawirayuda S Anggota SMP 081216488302 Bogangin I Praja/68
13 Adrian Putra M. Anggota SMP 081230397424 Bogangin III/94
14 Raffi Surya Anggota SMP 085321441855
15 Abdul Gofar Anggota SMK 085852773770 Kedurus Dukuh Gg 4/06
16 Rifqi Farhan F. Anggota STM 085854648953 Bogangin II B/59
17 Fitra Nur H. Anggota SMK 083830756519 Bogangin II/06
18 Rudi Tri Hartono Anggota SMP 083115512183 Bogangin Gg. Keres
19 Davin Alvyano Anggota SMP 089527342048 Bogangin Baru Gg. Pisang/06
20 Okky Prasetyo N. Anggota SMK 085731585489 Bogangin II B/36
21 M. Wawan Firdaus Anggota SMK Bogangin II B/59
22 Aditya Firmansyah Anggota SMK Bogangin II B/22
23 Rizky Agung M. Anggota SMK 083831461311 Bogangin Baru No. 05
24 Ramadhan Relly W. Anggota SMP 081232118141 Bogangin III A
25 Moch. Hadi Satriyo F. Anggota SMK Bogangin II B/31 B
26 Alva Rezi Anggota SMP 085790729806 Bogangin II B/58
27 Aditya P.B. Anggota SMP 082233164155 Bogangin III/57
28 Daniel Ricandra Anggota SMK
29 M. Zuri Almafud Anggota SMK
30 Rifangi Alwi S. Anggota SMK 081238970380 Bogangin I Praja/68
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Kegiatan Konseling Sebaya dari Tim FAS
Kegiatan Kartinian menyambut “Hari Kartini”
Surabaya, 25 Oktober 2017
Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM
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PENUTUP
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan hingga
terselesaikannya Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahap
Pendampingan Visitasi 85 Besar Kampung Pendidikan – Kampunge Arek
Suroboyo untuk Profil Kampung Kreatif Kategori Pratama – RW 05 Kelurahan
Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya.
Semoga acara lomba Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo ini
terus dapat berlangsung dimasa mendatang danmenjadi pemicu bagi kampung
di Surabaya untuk menjadi selalu lebih baik hingga terwujudnya kota Surabaya
sebagai kota layak anak sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Ibu Risma,
Walikota Surabaya.
Tiada gading yang tak retak, maka segala kritik dan saran akan kami terima
dengan tangan terbuka.
Surabaya, 25 Oktober 2017
Ketua Pelaksana,
Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM
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LAMPIRAN
POWER POINT
PRESENTASI RW DALAM
PENJURIAN 85 BESAR
PRESENSI KEHADIRAN
PENDAMPINGAN
(SEBELUM VISITASI)
DOKUMENTASI
SAAT PENDAMPINGAN
PEMBUATAN POWER POINT
DOKUMENTASI PADA
SAAT VISITASI
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KAMPUNG PENDIDIKAN
KAMPUNG AREK
SUROBOYO
Kategori “Pratama”
RW 05 Bogangin Baru
Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang
OUTLINE
LATAR BELAKANG
GAMBARAN KONDISI WILAYAH
SUSUNAN PENGURUS
VISI dan MISI
KAMPUNG BELAJAR
KAMPUNG SEHAT
KAMPUNG ASUH
KAMPUNG KREATIF & INOVATIF
KAMPUNG AMAN
LATAR BELAKANG
 Perkembangan Surabaya yang sangat pesat antara lain : Surabaya menuju kota yang makmur merupakan
amanah, sebagai kota Jasa dan Perdagangan, mempunyai daya  Saing  Global,  sebagai kota Ramah
Lingkungan, sebagaiSmart City, berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk semua
orang, sebagai kota berprestasi dimana Surabaya telah diakui secara internasional dalam banyak aspek
karena beberapa prestasi dan penghargaan sepertiAsian Townscape Award oleh PBB;
ASEANEnvironment Sustainable City Award;Asian Cities of the Future
 Sehubungan dengan hal tersebut Anak - anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran
strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi,
selaras dan seimbang.
 Sebagai kota Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperhatikan
kesejahteraan warganya khususnya bagi anak-anak, melalui Program  Kampung  Pendidikan  Kampunge
Arek Suroboyo (KP-KAS). Program ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mewujudkan
lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak
GAMBARAN KONDISI WILAYAH
Batas Wilayah
Asal Mula Kampung Bogangin
Dahulu kala di Lokasi RW 5 Bogangin terdapat “Bog”atau jembatan yang disekitarnya banyak ditumbuhi
pohon besar. Tempat tersebut digunakan tempat berkumpul warga dan menunggu cikar (kendaraan
tradisional yang ditarik sapi), karena tempatnya sejuk karena semilirnya angin
STRUKTUR PENGURUS
VISI & MISI
Visi
“Menjadikan Lingkungan Yang Agamis, Berpendidikan, Kreatif, Melek Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Tertib, Aman, Bersih Dan Indah Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Demokratis
yang berwawasan Green and Clean”.
Misi
1. Mewujudkan Lingkungan Yang Agamis Melalui Kegiatan Kerohanian,
2. Kegiatan Pendidikan yang berkreatif dan inovatif berwawasan IPTEK untuk menciptakan
Lingkungan Yang Aman Dan Tertib,
3. Menjadikan Lingkungan Yang Hijau, Bersih dan Indah,
4. Berupaya Mengurangi Masyarakat Pra Sejahtera dan Mengutamakan Musyawarah Untuk
Membangun Kebersamaan.
KAMPUNG BELAJAR
KAMPUNG BELAJAR
MOTTO
“Marilah Kita Ciptakan Bersama Lingkungan Yang Aman, Nyaman, Bersih, Indah, serta Hijau
Menuju Masyarakat Yang Sehat dan Sejahtera”.
 TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)
 JAM BELAJAR MASYARAKAT 18.00 – 20.00 WIB
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
 POSYANDU
 PENGEMBANGAN KEROHANIAN
 RUMAH KREATIF
 RUMAH BERMAIN & BIMBINGAN BELAJAR
Koordinator Kampung
Belajar
Ibu Hj. Eka Budiarti
Jl. Bogangin Baru Blok F No.2
Surabaya
TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)
 TMB memperoleh buku dari sumbangan dari warga. Lokasi taman bacaan didekatkan dengan
tempat berkumpulnya anak-anak ketika mengisi waktu luangnya.
 Buku tersusun rapi dalam rak-rak sederhana dan mudah dijangkau oleh anak-anak, sehingga
akan mensugesti anak untuk ikut menjaga kerapiannya serta didokumentasikan dan diberi
tanda pengenal, agar buku tidak hilang bila dipinjam.
dibantu Karang Taruna.
JAM BELAJAR MASYARAKAT
18.00 – 20.00 WIB
Banner “ Jam Belajar Masyarakat “yang di tempatkan pada tempat –tempat yang strategis dan banyak
dikunjungi warga termasuk anak-anak”. Pengawasan terhadap berlakukan Jam Belajar Masyarakat
diserahkan kepada orang tua masing-masing anak dan dilakukan ronda keliling kampung oleh pengurus
anaknya dalam kegiatan- kegiatan di PAUD RW 05.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
 Kegiatan PAUD RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus dilakukan secara berkesimabungan dengan
jadwal 2 kali seminggu, bertempat di balai RW 05 yang telah dilengkapi Alat Permainan  Edukatif  (APE),
pemberian makanan sehat dan kegiatan imunisasi yang bekerjasama dengan Puskesmas KarangPilang.
 Pengurus PAUD RW 05 aktif memberikan motivasi kepada orang tua untuk mengikut sertakan anak-
PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
TPA Al Amin
TPA Al Amin mengikuti ajang prestasi
BANJARI , TPA Al Amin juara 2 PILDACIL
dan , TPA Al Amin mengikuti OUTBOND di
Kebun Bibit Surabaya
• TPA se-SurabayMengikuti Munaqosah
BKPRMI Surabaya dan
• Wisuda a bersama BKPMI Surabaya
PUSAT PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
Posyandu RT 08 RW 05 Kel.Kedurus Kec,Karangpilang, melayani pemeliharaan kesehatan ibu dan
anak serta mensejahterakan kesehatan masyarakat melalui program dan  pelayanan  terpadu,  usaha
perbaikan gizi, pemantauan kesehatan (termasuk penimbangan berat badan), imunisasi, pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan balita, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit pada anak.
PENGEMBANGAN KEROHANIAN
Pendidikan kerohanian di rumah bagi anak merupakan tugas dan tergantung pada peranan orang
tua dalam mewujudkan ikatan kasih dalam keluarga serta lingkungan yang agamis.
Kegiatan belajar agama dan
membaca Al Qurán di masjid
Al Amin
Kegiatan Pengajian ibu - ibu dan remaja Putri ; Bapak-bapak dan
remaja putra di lingkungan RW 05
kesejahteraan keluarga.
RUMAH KREATIF
 Rumah Kreatif, terbentuknya berdasarkan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat  Indonesia yang
memiliki sifat gotongroyongan dan kekeluargaan, maka secara individu maupun berkelompok
warga (ibu dan anak-anak) bersama-sama belajar suatu ketrampilan melalui pelatihan dari
warga sendiri atau pihak luar secara gratis.
 Hasil rumah kreatif ini berniali ekonomis sehingga dapat menambah penghasilan dan
RUMAH BERMAIN & BIMBINGAN BELAJAR
RumahBermaindanBimbinganBelajarsertaKegiatanCALISTUNG
(Belajar Baca Tulis Hitung)mempersiapkan anak-anakmasuk SD
KAMPUNG SEHAT
KAMPUNG SEHAT
 PEMBELAJARAN LINGKUNGAN HIJAU
 BEBAS GIZI BURUK
 CAKUPAN IMUNISASI
 BUDAYA GEMAR CUCI TANGAN
 RUMAH SEHAT DAN BEBAS ASAP ROKOK
 PENAKIB (PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN
IBU DAN BAYI)
Koordinator Kampung
Sehat
Ibu Lianatus Solichah
Jl. Bogangin Baru Blok B No.76
Surabaya
PEMBELAJARAN LINGKUNGAN HIJAU
 Lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena lingkungan tempat tinggal
seorang anak dapat menaikkan atau menurunkan nilai moral serta nilai budaya anak
tersebut.
 Lingkungan hijau mempengaruhi bertambahnya kadar oksigen di RT 07 RW 05
Bogangin kelurahan Kedurus dan bebas sampah, sehingga tercipta suasana sejuk,
bersih dan kondusif bagi warganya untuk beraktifitas di luar rumah.
buruk.
BEBAS GIZI BURUK
 Kondisi Bebas Gizi Buruk di RT 07 RW 05 Bogangin Kelurahan Kedurus, ditunjang dengan
kegiatan-kegiatan antara lain : Penyuluhan tentang makanan bergizi kepada orang tua yang
memiliki Balita di Posyandu secara kontinyu, pemberian makanan tambahan bagi balita dalam
program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
 Melakukan kunjungan dan tanggap terhadap laporan warga bila ada balita yang berpotensi
kekurangan gizi dengan merujuk ke puskesmas Karangpilang agar terhindar dari kondisi gizi
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) bagi
BALITA
Penimbangan bayi dan
penyuluhan ibu BALITA
setiap bulan sekali
CAKUPAN IMUNISASI
Melaksanakan Program cakupan imunisasi dengan kegiatan antara lain :
a) IPV (Injection Polio Virus) yaitu pemakaian vaksin polio bentuk injeksi secara gratis.
b) ProgramDOFU (Drop Out Follow Up) pada balita yaitu merupakan program percepatan
cakupan imunisasi lengkap didesa/kelurahan.,
c) TT pada calon pengantin dan ibu muda menyusui serta penyuluhan kanker servix
d) Pemberian vitamin A pada BALITA
Pemberian
Polio Virus
Injection
(IPV),
Pemberian Drop Out
Follow Up (DOFU)
Pemberuan TT pada ibu yang
menyusui dan penyuluhan
kanker servix bagi ibu-ibu
serta Pemberian vitamin A
pada setiap bulan Agustus dan
September
NBEBAS JENTIK NYAMUK & BUDAYA GEMAR CUCI TANGA
Sebagai kampung bebas jentik nyamuk, RT 07 RW 05 Bogangin Kelurahan Kedurus memiliki kader
Bumantik &melakukan penyemprotan Nyamuk secara berkala.
Cuci tangan adalah salah satunya mencegah penularan penyakit infeksi. Membudayakan gemar untuk
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir khususnya kepada anak-anak, setelah bermain dan akan
makan.
sakit yang sederhana, dan menjaga agar setiap orang tetap sehat (preventif) serta pertolongan pertama pada kecelakaan kecil.
Sticker seruan untuk tidak merokok di dalam rumah dan ruangan juga di pasang
RUMAH SEHAT & BEBAS ASAP ROKOK
Rumah Sehat di RT 07 RW 05 merupakan suatu tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan warga untuk keluhan-keluhan
pada tempat-tempat yang banyak mudah terlihat.
IPENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAY
(PENAKIB)
Pendampingan ibu Hamil Risiko
tinggi (BUMIL RISTI) dan memberi
tanda / stiker pada rumah BUMIL
tersebut. Pendampingan akan
dilanjutkan pada tahap BUFAS  (ibu
Nifas)
Pendataan dan pendampingan
NEONATAL RISTI (bayi 0 – 28 hari)
dan pemasangan stiker dirumah
BUMIL RISTI
KAMPUNG ASUH
KAMPUNG ASUH
 PENDIDIKAN KELUARGA
 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
 TAMAN PENITIPAN ANAK
 TANGGAP TERHADAP KRISIS SOSIAL
APROGRAM PENDIDIKAN KELUARG
 Pendidikan keluarga dilakukan dalam bentuk Bina Keluarga Balita (BKB).
 Bina Keluarga Balita di RT 6 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang dengan nama
“HARAPAN BUNDA” yang diketuai oleh Ibu Dwi Astuti dilakukan setiap bulan. Jumlah yang menjadi sasaran BKB
adalah 96 keluarga dengan jumlah kader yang terlatih 8 orang.
 Bina Keluarga Balita dilakukan dengan mengadakan Pengajian rutin 1 bulan sekali  dan  pertemuan  pengurus  1 bulan
sekali memberi informasi kesehatan dan perkembangan anak, serta moral anak-anak yang disampaikan di dasa
wisma masing-masing.
PROGRAM ZONA INTEGRITAS
 Zona Integritas merupakan komitmen adanya tanggung jawab bersama dari warga sebagai
perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang terefleksi dalam pemenuhan aturan yang disepakati
bersama.
 Tata tertib kampung yang ada di wilayah RT 6 RW 5 Bogangin ini adalah adanya rambu jalan searah
atau mobil dilarang masuk dan dipasangnya kaca-kaca cembung di pojok jalan supaya apabila ada
kendaraan yang lewat terlihat dari kaca.
PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK
Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan solusi yang tepat bagi wanita karir. Taman  penitipan anak
yang ada di RT 06 RW 05 masih dilakukan secara mandiri. Di wilayah RT 06 bertempat di Bogangin
Baru Blok B / 11.
PROGRAM TANGGAP KRITIS SOSIAL
Sebagai bentuk dari tanggap kritis sosial dilakukan RT 6 RW 5 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus
Kecamatan Karang Pilang dilakukan denganmengadakan sosialisasi untuk anak-anak, remaja dan ibu-
ibumengenai pendidikan seksualitas danmoral sesuai dengan aturan-aturan seksualitas dan narkoba
KAMPUNG KREATIF & INOVATIF
 RUANG EKSPRESI / ASPIRASI
 KELOMPOK ANAK / FORUM ANAK
 PARTISIPASI ANAK
Pemanfaatan Barang Bekas & Penyediaan Fasilitas Bermain anak
RUANG
EKSPRESI & ASPIRASI
Oleh KARTAR
KEGIATAN REMAJA
KEGIATAN PATROL DAN KESENIAN REMAJA
KELOMPOK ANAK & FORUM ANAK
(FAS)
Kegiatan Konseling Sebaya dari Tim FAS
Partisipasi Anak RW.05 Dalam Kegiatan Lomba
PARTISIPASI ANAK
KAMPUNG AMAN
 BEBAS DARI KEKERASAN (FISIK, PSIKIS, SEKSUAL)
 BEBAS DARI EKSPLOITASI (EKONOMI, SEKSUAL,
TRAFFICKING)
 BEBAS DARI KECELAKAAN (LALU LINTAS, SARANA UMUM,
JEMBATAN, JALAN)
 BEBAS DARI TINDAK KRIMINAL
BEBAS DARI KEKERASAN
(FISIK, PSIKIS, SEKSUAL)
☻ Pada lingkungan RT 04 RW 05 Bogangin BaruKelurahan
Kedurus Kecamatan Karangpilang.
☻ Berdasarkan data yang terkumpul hanya ada
keterangan dari korban kekerasan dampak perceraian
tanpa ada laporan secara tertulis yang masuk di RT 04
dan petugas PKBM.
BEBAS DARI EKSPLOITASI
(EKONOMI, SEKSUAL, TRAFFICKING)
☻ Pada lingkungan RT 04 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan
Kedurus Kecamatan Karangpilang.
☻ Berdasarkan data yang terkumpul tidak ditemukan
kejadian eksploitasi terkait kondisi ekonomi yang kurang
baik, serta eksploitasi terkait dengan pelecehan seksual
dan pedagangan anak (trafficking).
N)
BEBAS DARI KECELAKAAN
(LALU LINTAS, SARANA UMUM, JEMBATAN, JALA
Pada lingkungan RT 04 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus
Kecamatan Karangpilang sudah disediakan beberapa fasilitas rambu-
rambu pencegahan kecelakaan.
BEBAS DARI TINDAK KRIMINAL
Pada lingkungan RT 04 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus
Kecamatan Karangpilang sudah memiliki tim penanggulangan tindak
kriminal yang bertugas menangani dan menanggulangi
permasalahan yang ada serta sudah mengikuti pelatihan di dinas
terkait.

